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ABSTRAK  
 Dunia industri masa kini terus mengembangkan komposit guna memenuhi 
berbagai aplikasi untuk memenuhi kualitas produk-produk lokal dalam negeri 
menghadapi daya saing produk luar negeri. Komposit polimer bermatriks epoxy 
berpenguat serat karbon, serat rami dan serat agave telah dimanfaatkan secara luas 
dengan karakteristik kekuatan yang tinggi, namun kekurangan dari komposit 
tersebut adalah sifat elastisitas yang rendah. Maka dari itu pada penelitian ini 
penulis menggunakan karet silikon sebagai salah satu penguat pada komposit 
bermatriks epoxy dengan penguat serat karbon kevlar, serat rami dan serat agave 
dengan metode laminasi. Kekuatan tarik tertinggi ditemukan pada spesimen 
dengan 30% dengan rata-rata 12,5133 Kgf/mm2 sedangkan kekuatan tarik 
terendah terdapat pada spesimen 50% dengan rata-rata 7,4333 Kgf/mm2. Pada 
pengujian impak didapat Harga impak tertinggi pada spesimen 30% dengan rata-
rata 0,0202 joule/mm2    sedangkan harga impak terendah terdapat pada spesimen 
50% dengan rata-rata 0,0172 joule/mm2. Penggunaan karet silikon sebagai 
penguat pada komposit menunjukan bahwa kekuatan tarik dan kekuatan impak 
mengaami penurunan kekuatan dengan meningkatnya fraksi volume karet silikon 
(30%, 40%, dan 50%). Hal ini menunjukan bahwa penggunaan karet silikon 
sebagai penguat pada bahan komposit mempengaruhi kekuatan mekanisnya. 
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Analysis of Tensile and Impact Tests of Carbon Strengthening Composites, 
30%, 40%, 50% Epoxy-Silicone Rubber Mixtures, Hemp and Agave Epoxy 
Matrices 
 
ABSTRACT 
 Today's industrial world continues to develop composites to meet various 
applications to meet the quality of local products in the country that support the 
competitiveness of foreign products. Composite polymer composites with carbon 
fiber reinforced carbon fiber, hemp fiber and agave fiber have been widely used 
with high strength characteristics, but the lack of composition is a low elasticity 
characteristic. Therefore in this study the authors used silicone rubber as an 
amplifier in epoxy composite composites with carbon fiber reinforcement kevlar, 
hemp fiber and agave fiber with the lamination method. The highest tensile 
specimens were found in specimens with 30% with an average of 12.5133 
Kgf/mm2 while the lowest tensile strength was in 50% specimens with an average 
of 7,4333 Kgf/mm2. In the impact test obtained the highest impact price on 30% 
specimen with an average of 0.0202 joules/mm2 while the lowest impact price on 
the 50% specimen with an average of 0.0172 joules/mm2. The use of silicone 
rubber as a reinforcement in the composition shows the tensile strength and 
impact strength experienced a decrease in strength with a ratio of silicone rubber 
fraction (30%, 40%, and 50%). This shows that the use of silicone rubber as a 
reinforcement in composite materials affects its mechanical strength. 
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